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Vib.
Hp.
Vla.
22 B
B
Fl.
Cl.
Bsn.
Timp.
Vib.
Hp.
Vla.
Vc.



flz


flz
   




flz

 







     a1





 
  
 


(l.v.)
 
(l.v.)



(l.v.)

  

 
 
(l.v.)
   (l.v.)

(l.v.)

 
(l.v.)
A B
   


 


(l.v.)

(l.v.)
G


* smooth bow changes (do not change bows at the same time)
    *


 
flz 
  



    

 



 




 
  
   
  



(l.v.)
 

 (l.v.)



(l.v.)


()

 (l.v.)

  
(l.v.) 

(l.v.)

(l.v.)

  
 
(l.v.)

D G
 
 


(l.v.)

 


(l.v.)


gliss.
  

 
gliss.

(pizz.)
 
(gliss)
div.

(gliss)


(pizz.) (gliss)


div. (gliss)


  
 
       
     
         


  

     
   
  


        
 
   
  
       
           
 

    
   

      
    
   

     
    
     
  

 
         
 
                   
 



      
            
        
     
  
     
                    
 

 
  
  
 
     
  
   




   
           
       

   

  

  

 

3













27
Fl.
Bsn.
Timp.
Vib.
Hp.
Vla.
Vc.
Db.
33
Fl.
Cl.
Bsn.
Timp.
Vib.
Hp.
Vla.
Vc.
Db.

 
 flz


  

 
 






   

  
 
  
  


(l.v.)





  (l.v.)  


(l.v.)


 

(l.v.)    (l.v.)




sul C
*
**

gliss.



*
sul pont.


(gliss)

arco
 
 
gliss.
()
(gliss) non div.



* smooth bow changes (do not change bows at the same time)
** trill through gliss at interval on which gliss began
   

*
sul pont.

() 
  
 

a1
 


flz

 










  
   
  



  


(l.v.)

(l.v.)

 (l.v.)

 

  

(l.v.) 

(l.v.)
   (l.v.)
D



 ()  ()
sul G
(gliss)
pizz.

(gliss)
 
 
 pizz.

arco

    
  
               

   

   
       
          

  
         


   

 
 

      
 
      


 
    
 

      
  

 
        
       
        
  

    
 

               
     
       
            
                   
   
 

    
 
    

   

           


      

4







C
C
38
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
    






    


















sub.







 







sub.




  a1



sub.




   a3
  
sub. 


    

 



   a1
 

sub.
 


    
 
    
 

    
 sub.



(l.v.)    



*
sul G

gliss.
 
*


*
sul G

gliss.


*
   

*
ord (non s.p.)


(gliss) arco  

gliss.

*
 

* smooth bow changes (do not change bows at the same time)

col legno (col legno)

*
ord.
gliss.



   
 
     





    


 

   



  

 
 


  

      
 

 





 
 

   



       
 
     

      

    

    


      
 

   

 
 


     
 
 





 

   

 


 


 
  
   

 
 

      
       
 

 
   

 
    
  
     
      
  
   
    
  
     

 
  
            

  
5








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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
    


flz.


    


  

    



 

    


 

    





    


 
    


 
    


 

    


    




 
()


motor on

(slow vib) (l.v.)

motor off


(l.v.) 
 

(l.v.)  
(l.v.)  
 
(l.v.)
  
 

(l.v.)

G B

(l.v.)
A
  
 


(l.v.)



() 
*
  (stop tr.)
gliss.


()
 

()
 

()
 

* trill through gliss at interval on which gliss began
()  
gliss.

  







   
 
       
  





      


    



    


  





    

     





    


    

   

   
  
     
  
       
         
 


 





 


     
   
   

 
            
  
       
      
      
      
         
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
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E
E
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
    

 

 
    



 
    



 
    



 

    



 
    



 
    



 
    




 
    


 
    

 
    
 
  
 

(l.v.) 
 
(l.v.)



(l.v.)



(l.v.)

  
 
(l.v.)   

(l.v.)


G
 



(l.v.)
F
  

(l.v.)



gliss.
(sul A)


*

(stop tr.) 
gliss.
(sul D)

 *

(stop tr.) 
gliss.
(sul G)

 *

(stop tr.) 
gliss.



* trill through gliss at interval on which gliss began
(sul A)

gliss.

gliss.
   



 

   
    
 
    



   


    
 
    


   
    
   
   



 

      

 




   
    
     
   
  
 
   
  


    
  
 
  

  

  
  
 

  

  
       
       
         
   
      
           
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

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

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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
  



   
  


     
  




   
  


   
  




   
  



   
  




   
  




   
  

   
  

   
 



   
 

(l.v.)
 
(l.v.)    


(l.v.)


(l.v.)    
 (l.v.)
A B
 
 


(l.v.)
C
 
C F
 

() 
gliss.
(sul D)
 
gliss.
(sul G)
gliss.

() 
gliss.

(sul G)

gliss.


()   
gliss.


() 
gliss.
 
gliss.


gliss.
 
gliss.
   

 
 
  

  



  

    
   
   

  

   


   
  

 


 
  



      
   
   
    

    



  





  
  
 
       
    
          
            
        
            
       
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
 





 
 

 






 


 




 

 


  



 

 





 

 




 

 






 

 






 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

(l.v.)

(l.v.)
 

 

(l.v.)

 

 

(l.v.)
 (l.v.)


sub. 

pizz.  


sub.  

pizz.  


sub.  
pizz.  

sub.

pizz.

pizz. 
*








* trill for as long as the pizzicato note resonates
sub. 
(gliss)


(gliss) (gliss)


* (gliss)

 
 
    
 
    
     
 

 
       
     
 

   




     
 

  
       

         
      

        


        
     
 
           

 
 
 
 
   



    

  
 



   
 
    
        
      
   
    
   

 
    
  

 
       
  


   

   

 

   
    

 
   

  

   
     
   

 

     
 
    
               
         

 

 

               
    
 
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Fl.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
   
flz.



flz.




  

()



  
  
 (l.v.)
 
(l.v.)
  

(l.v.)

(l.v.)

A B



(l.v.)  (l.v.) (l.v.)  
  
(pizz.)
 
(gliss)

(gliss)

*




 
  

(pizz.)

(gliss)


(gliss)

*
   
(pizz.)
 


* *



 **
 div. (gliss)


(gliss)
 
(gliss)

 

* trill for as long as the pizzicato note resonates
** divisi gliss (outside player ascending gliss, inside player descending gliss)

(gliss)

(gliss)
 
 (gliss)

(gliss) 




 

   
 
  
         
        
 
  
      
 

  



   


 
     
            
  
 
    
            

 
      
     
   
        

    
              
           

        
                 
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G
G
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
   





  
   


 


a1

  
 

 a1
 
 




  






(l.v.) 


*   
 (gliss)
 
  


* (gliss)

(gliss)

* arco 

()


(gliss) arco 

* trill for as long as the pizzicato note resonates

()
*


(gliss)

arco

  

         
 



         
        
       



   
              


    
 



 
  
  

          



 
  

     

      
    
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.

()
()




 
  


()
()





   

()
()


    

()
()




 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  (l.v.)    
 
 




(l.v.)

   
  
(pizz.)

** (div.)
 sub.
(gliss) div. arco


  
(pizz.)

***
(gliss)
 
**



 

*

gliss.
sul tasto

 

*

gliss.
sul tasto



* smooth bow changes (do not change bows at the same time)
** trill for as long as the pizzicato note resonates
*** divisi gliss (outside player ascending gliss, inside player descending gliss)

 
gliss.
pizz.

(gliss)

arco sul tasto

     
 
   
 
  
    

    

     




     


     
   


   
 
 

 
   
          
    
   

 
  
    
      
 
    
 
          
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

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Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Hp.
Vla.
Vc.
Db.


 



 


 
   




    
 
 
   

  
(l.v.) 
 

(l.v.)
 
D F A B





 

 




(l.v.)
 
(l.v.) (l.v.) 



 
   


ord.
(non s.t.)

gliss.
 

*
gliss.



Divisi

ord.
(non s.t.)

gliss.  

*

gliss.


* smooth bow changes (do not change bows at the same time)
 
ord.
(non s.t.)




*
sul tasto






      
    
      
       
        
   
 


       
 

 
 
 
 
    
 
      
   

     
   
          
     
  

     
     
      

               
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




88 H
H
Bsn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
    



 





   
a1
     sub.
flz.
 


()





 

 




 
 
 

 
   




   
  

(l.v.)

(l.v.)

 

  


(l.v.)

(l.v.) 

(l.v.)   

 
(l.v.)
 
(l.v.)
 (l.v.)   

   

gliss.

gliss.

pizz.
      
ord.
(non s.t.) 

gliss.

()
*
  (stop tr.)

gliss.


(tutti)


(sul D)
 
gliss.

Divisi
()
*
  (stop tr.)

gliss.


(tutti)


(sul D)
 
gliss.

* trill through gliss at interval on which gliss began


ord.
(non s.t.)



div.
 
gliss.
sub.
sul tasto




 

  




     



         
 

    
    
       



    





                
       
  
      

        
   
 

     
  

 
 
 

 
  

  
  
  
          
  

  
     
   
  
     
   
   



 

    


               
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
C Tpt.
Timp.
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
  
a2

flz
flz



  

a2





  





sub.

sub.








 
(a1)



 


   


flz
flz
 
 

  

  

 (l.v.)



(l.v.)




 

(gliss)




**
(div.)
(gliss) 

(pizz.)



(gliss)



*
 


 pizz.
 
(gliss)
 

* 
 (tutti)

 pizz.

*


**
(div.)
(gliss)


* trill for as long as the pizzicato note resonates
** divisi gliss (outside player ascending gliss, inside player descending gliss)
 
pizz.
   
(gliss)


(gliss)
**
(div.)
(gliss)

  
   
   
     


  

   
      
  




  
 

  
 
       
 




 





   
 
         
              
            
                     
     
 
       
  

   


             

 
        
      
            
                         
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






accel......................................................................   =72
accel......................................................................   =72
100
I
I
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Hn.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.

(a1)
()
    

()
(a1)
    

()
(a1) 
    
 
a1
solo
   
a2
solo
 


 
a3
solo
   


a4
solo

  
  












  
  



  
  




()
  
  
 



  
  
 (l.v.)





()
(gliss) arco *




Divisi
()
(gliss) arco *



()
arco *
 

Divisi
()
arco *




()
arco *



Divisi
()
arco *
 
 (gliss)
()
(gliss) arco *
 

Divisi (gliss)
()
(gliss) arco *
 
  

()
(gliss)
 arco *







Divisi
* smooth bow changes (do not change bows at the same time) avoid changing bows when pitch changes
()
(gliss)

arco *
 

 
  


       
             
           
  
 





 
 


      
      
        
      

           
      

  
    
       
  

            
  

            

  
                

  
           
 
    
    
              
 
    
    
                 
          
                 
          
                  
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







106
Cl.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Tbn.
Tba.
Timp.
Vib.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
  



  







 



flz



 flz
flz



 flz









 


  

  
 
  



 (l.v.)



(l.v.)

 

(l.v.)

(l.v.)
  (l.v.) 
 


(l.v.)




Divisi
 

  


Divisi


  
 
Divisi  
 



   
Divisi
 
 





Divisi


 

 






   


 

   


  

   

   


 
  




 

 



 





  



  
 
 

 

 
  


 
    
 
   

     
  
  
    
   



       


  

 
    


           
              
           
               
       
       
            

   

 
    


             

   
    


           



  

 

   
             



  

   
  
17
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Timp.
Vib.
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Vla.
Vc.
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





flz




























sub.
 


 (l.v.)
 
(l.v.)



(l.v.)

 (l.v.)

(l.v.)


 
(l.v.)
A


(tutti)

gliss.
 


(tutti)
()
   
gliss. 
div.


(tutti)
   






(tutti)
() 
div.
 
 
 


(tutti)

gliss.
  
gliss.


 

 
  




 
 

 

 
  

 






 
 
  



 


  


 
 
 
   



 

          
 

          
  
  
     
 

 


  

  

 
 

 

 
 
 

 
 


   






   

    


 


   

  

 

  
   
  
     



   

   

   
   





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Vc.
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

flz








 
flz







 















 




 


flz








  



 





 




(l.v.)
 
(l.v.)



(l.v.)

(l.v.)

 (l.v.) (l.v.)


non div.
div.



 gliss.
div.

gliss.




 


gliss.
non div.


 


 



 







 
 



       

  
  


    
   


 
   
  




    




  


 

    








   

    

 

  
   

   

    
   


  

  


 


      
 
 
  

   






 






  




         




 
    
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